











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2625 24 23 2221 20 19
－－ーー一ーー一一
ヘヘヘヘヘーヘ
35 34333231 30
ー ~一一 .一－ー
ー､ヘヘ
292827
－一一〆
大
三
輪
龍
哉
．
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
に
見
る
屋
地
」
二
鎌
倉
遺
文
研
究
」
二
七
号
、
二
○
二
年
）
。
二
六
～
三
二
ペ
ー
ジ
。
『
鎌
倉
市
史
」
〈
社
寺
編
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
三
二
二
ペ
ー
ジ
ロ
政
ｆ
》
豆
、
妻
鏡
」
で
は
、
将
軍
不
在
時
の
貞
応
二
二
二
三
三
年
八
月
廿
七
日
条
に
、
「
二
位
家
新
御
所
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
、
「
鎌
倉
市
史
』
〈
社
寺
編
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
岡
二
二
ぺ
ｌ
ジ
で
は
、
安
養
院
の
開
基
は
北
条
政
子
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
成
果
と
し
て
谷
口
雄
太
「
室
町
期
東
国
武
家
の
「
在
鎌
倉
」
ｌ
屋
敷
地
・
菩
提
寺
の
分
析
を
中
心
に
ｌ
」
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
鎌
倉
考
古
学
研
究
所
第
八
期
大
三
輪
龍
彦
研
究
基
金
研
究
報
告
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
吾
妻
鏡
」
嘉
禎
二
年
二
三
三
六
）
二
月
一
日
条
□
長
塚
孝
「
鎌
倉
御
所
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
広
瀬
良
弘
編
『
禅
と
地
域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
九
年
）
二
八
三
ペ
ー
ジ
。
「
鶴
岡
八
幡
宮
詣
職
次
第
」
「
善
松
坊
」
十
一
ペ
ー
ジ
。
「
神
奈
川
県
史
」
通
史
編
Ｉ
原
始
・
古
代
・
中
世
八
九
六
ペ
ー
ジ
。
前
掲
注
塑
、
長
塚
孝
論
文
二
八
三
ペ
ー
ジ
。
石
井
進
「
武
士
の
屋
敷
・
庶
民
の
住
ま
い
」
網
野
善
彦
、
石
井
進
、
福
田
豊
彦
編
「
よ
み
が
え
る
中
枇
』
３
、
（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
一
○
○
ペ
ー
ジ
）
で
は
、
有
力
な
武
士
は
、
「
同
時
に
い
く
つ
も
の
屋
敷
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
だ
と
い
え
よ
う
ゞ
大
三
輪
龍
哉
「
「
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
に
見
る
屋
地
」
（
「
鎌
倉
遺
文
研
究
」
二
七
号
、
二
○
二
年
）
二
四
ベ
ー
ジ
。
「
梅
松
論
」
（
「
群
書
類
従
第
二
十
輯
合
戦
部
」
百
六
十
二
ペ
ー
ジ
）
、
以
後
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
記
す
。
永
福
寺
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
永
福
寺
の
歴
史
的
性
格
」
（
拙
著
「
鎌
倉
を
読
み
解
く
」
勉
誠
社
、
二
○
一
七
年
、
初
出
は
二
○
一
○
年
）
を
参
照
願
い
た
い
。
も
参
照
。
松
尾
剛
次
同
､'一
削
○
「
梅
松
論
」
百
六
十
七
ペ
ー
ジ
。
「
中
世
都
市
鎌
倉
の
風
景
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。
123
